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Розвиток технологічних інновацій в інформаційних та комунікаційних 
технологіях започаткував концепцію «Розумне місто», яка дає можливість досягнути 
більшої ефективності міст. Головною концепцією «Розумного міста» є взаємозв’язок 
усіх міських служб.[1,2] До головних факторів які створюють «розумне місто» можна 
віднести технологічні, економічні, соціальні та інституційні (рис 1). Конкретного 
визначення «розумного міста» не має, адже воно базується на різних підходах, але 
точно можна сказати, що сучасне розумне місто має бути не тільки розвинене 
технологічно але і повинно забезпечувати кращу якість та гармонійність життя своїм 
громадянам. 
 
Рисунок 1 – Фактори які утворюють «Розумне місто» 
Під час створення «розумного міста» можна стикнутися з великою кількістю 
проблем. До основних проблем відносять: управління, економіка, мобільність, 
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середовище, люди, життя які в свою чергу розкладаються на ще деякі підпункти 
(табл.1). Тому проблема розвитку міста є одним із головних питань, яке обговорюється 
у сучасному суспільстві. 
Таблиця 1 - Проблеми міст 
Розумне управління Розумна економіка Розумна мобільність Середовище Розумні люди Розумне життя 
Низький  
Високий дефіцит 
інфраструктури 
Відсутність громадсь-
кого транспорту 
Дефіцит 
ресурсів 
Бідність, 
нерівність 
Розмноження 
нетрів 
Нестабільність в 
управлінні 
Нестача в доступі 
до технологій 
Дефіцит 
інфраструктури  
Дефіцит води 
Нестача  доступу 
до технологій 
Насильство, 
незахищеність 
Розрив між урядом 
і управлінням 
Недостатня 
конкурентоспро-
можність 
Забруднення 
Ефекти зміни 
клімату 
Специфічні 
проблеми 
міської молоді 
Швидкий ріст та 
розширення 
міста 
Незбалансований 
географічний 
розвиток 
Специфічні проб-
леми міської 
молоді 
Швидке зростання Забруднення 
Загрози 
культурній 
ідентичності 
Дефіцит соціа-
льних послуг 
Дефіцит 
соціальних послуг 
Обмеженість 
міських галузей  
Швидкий ріст 
та розширення 
міста 
Низький рівень 
освіти 
Загрози 
культурній 
ідентичності 
 
Неврівноважений 
географічний 
розвиток 
   
Міська бідність 
та нерівність 
 
Виклики у сфері дій щодо розумної економіки пов'язані з продуктивною 
структурою міста. Після економічної кризи міські регіони зрозуміли зручність не 
зосереджувати свою продуктивну модель лише на одному економічному секторі. 
Створення багато секторної економіки зробить міста більш стійкими до економічних 
спадів, використання унікальних умов кожної міської агломерації в певному регіоні та 
взаємозв’язок їх виробничих мереж. 
Досягнення стійкої, всеосяжної та ефективної системи мобільності для товарів і 
людей – це загальна проблема, яку потрібно вирішити у сфері "Розумна мобільність".  
Впровадження системи громадського транспорту, стимулювання альтернатив 
мобільності, доступність громадського транспорту для всіх громадян – це три основні 
чиники, які дозволять зменшити затори та забруднення у містах. 
Поліпшення соціальної згуртованості та якості життя є головними проблемами, 
з якими стикаються у сфері «Розумні люди».  
Кінцева мета – збагачення життя громади, і для її досягнення необхідно вживати 
ініціатив для вирішення проблем рівня безробіття в містах; а також використання 
демографічних рухів та суміші населення як можливості для інновацій, беручи до уваги 
всіх громадян незалежно від їх віку, статі, культури чи соціального стану. Основні 
проблеми в цій галузі пов'язані з наданням житла, станом охорони здоров'я та рівні 
злочинності. Ці три аспекти, разом із соціальною згуртованістю населення, є головними 
питаннями, які визначають розумність міста.[3,4] 
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